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ABSTRACT
Kata Kunci : kemampuan hasil tolak peluru pada siswa
Penelitian ini berjudul : â€œKemampuan Hasil Belajar Tolak Peluru Pada Siswa SMP Negeri 2 Seunuddon Kabupaten Aceh Utara
Tahun Ajaran 2011/2012â€•. Siswa yang mempunyai tehnik menolak yang baik dan juga kondisi fisik yang prima akan menjadi
atlet pada nomor tolak peluru yang handal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan hasil tolak peluru pada siswa
SMP Negeri 2 Seunuddon  Kabupaten Aceh Utara Tahun ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seunuddon Kabupaten Aceh
Utara Tahun Ajaran 2011/2012 yang berjumlah sebanyak 206 siswa putra. Teknik pengambilan sampel dengan tehnik random
sampling atau sampel acak dengan 10% dari 206 yaitu 21 siswa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan tes kemampuan
menolak peluru. Dan teknik pengolahan data dilakukan dengan mencari nilai rata-rata dan persentase. Hasil penelitian ini
menunjukan nilai rata-rata kemampuan hasil belajar tolak peluru pada siswa SMP Negeri 2 Seunuddon tahun ajaran 2011/2012
sebesar 7.13. Pada kategori kurang sebanyak 4 siswa dengan persentase 19,05 % dan untuk kategori memuaskan sebanyak 12 siswa
dengan persentase 57,14%, untuk kategori baik berjumlah 3 siswa dengan persentase 14,29% serta untuk kategori sangat baik
berjumlah 2 siswa dengan persentase 9,52%. Disarankan untuk mencapai prestasi yang baik pada cabang olahraga atletik khususnya
nomor tolak peluru dibutuhkan siswa atau atlet yang memiliki bakat alamiah. Untuk itu guru olahraga sebagai pembina dan pelatih
dapat meningkatkan pembinaan secara terprogram dan berkelanjutan, serta perhatian dan penghargaan dari kepala sekolah terhadap
perkembangan prestasi siswa.
